
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ʕ ʕ एׯ໊ एׯ໊ एׯ໊




30 推薦入試Ⅱ… 10 ʕ एׯ໊ एׯ໊ एׯ໊
ܦ ࡁ 学 類 135 110 ʕ 推薦入試Ⅰ… 10 ʕ एׯ໊ एׯ໊ एׯ໊











ʕ ʕ एׯ໊ एׯ໊





ʕ एׯ໊ एׯ໊ एׯ໊
国 際 学 類 85 48 15 推薦入試Ⅰ… 15 ʕ एׯ໊ एׯ໊ एׯ໊




ʕ ʕ ʕ ʕ
理工学域


















ʕ ʕ एׯ໊ एׯ໊ एׯ໊
෺ ࣭ Խ 学 類 81 55 18 ʕ ʕ एׯ໊ एׯ໊ एׯ໊







एׯ໊ एׯ໊ एׯ໊フロンςィア޻学類 110 ʕ ʕ ʕ
ి子৘ใ௨৴学類 80 ʕ ʕ ʕ
地ٿࣾձج൫学類 100 78 12 ʕ ʕ एׯ໊ एׯ໊ एׯ໊
生 ໋ ཧ ޻ 学 類 59 50 ʕ ʕ ʕ एׯ໊ एׯ໊ एׯ໊
ܭ 614 499 42 ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ
医薬保健学域
ҩ学類（̒೥੍） 112 84 ʕ 推薦入試Ⅱ… 27
一般࿮　15　ಛผ࿮　12





૑ ༀ 科 学 類 40 6
保健学類
؃ ޢ 学 専 ߈ 80 55 9 推薦入試Ⅱ… 15 ʕ एׯ໊ एׯ໊ एׯ໊
์ࣹઢٕज़科学専߈ 40 29 5 推薦入試Ⅱ… 5 ʕ एׯ໊ एׯ໊ एׯ໊
ݕٕࠪज़科学専߈ 40 29 3 推薦入試Ⅱ… 6 ʕ एׯ໊ एׯ໊ एׯ໊
ཧ学ྍ法学専߈ 20 15 ʕ 推薦入試Ⅱ… 4 ʕ एׯ໊ एׯ໊ एׯ໊
࡞業ྍ法学専߈ 20 14 ʕ 推薦入試Ⅱ… 5 ʕ एׯ໊ एׯ໊ एׯ໊
খܭ 200 142 17
… 35
推薦入試Ⅱ… 35
ʕ ʕ ʕ ʕ
ܭ 387 290 17
… 62
推薦入試Ⅱ… 62
9 ʕ ʕ ʕ












































ɹủલظ೔ఔỨ ͱ ủલظ೔ఔỨ ⁌ ủޙظ೔ఔỨ ͱ ủޙظ೔ఔỨ ͷซئ͸Ͱ͖ͳ͍ͷͰ஫ҙ͍ͯͩ͘͠͞Ố
̎
ɹ
学಺ซئʹ͍ͭͯ⁌ ủલظ೔ఔỨ ͱ ủޙظ೔ఔỨ Ͱಉ͡学域学類ຢ͸ҟͳỳͨ学域学類Λडݧ͢Δ͜ͱΛೝΊ·͢Ố
̏
ɹ
ܽһͷิॆ͸⁌௥Ճ߹֨ٴͼܽһิॆୈ̎࣍ืूʹΑΓߦ͍·͢Ố人間社会学域人 จ 学 類
˓ ʷ ʷ ʷ
˓˞1




ܦ ࡁ 学 類
ʷ
学 校 教 ҭ 学 類
地 Ҭ ૑ ଄ 学 類 ˓˞1
国 際 学 類 ʷ
理工学域
਺ ෺ 科 学 類
˓ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ
ฏ੒31೥
2݄25日（݄）
෺ ࣭ Խ 学 類




















૑ ༀ 科 学 類







人 จ 学 類




地 Ҭ ૑ ଄ 学 類
国 際 学 類理工学域
਺ ෺ 科 学 類
˓ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ
ฏ੒31೥
3݄12日（Ր）
෺ ࣭ Խ 学 類
地ٿࣾձج൫学類
医薬保健学域保健学類
؃ ޢ 学 専 ߈





ޙظҰׅ จ ܥ ޙ 期 一 ׅ ʷ
ʷ ʷ
˓˞2
ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ
ฏ੒31೥









































人จ学類 ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʕ
ʷ
˓
ʷ ʷ ˓ ˓ ʷ
ࠃެཱେ学ͷਪનೖࢼớେ学ೖࢼηンターࢼݧΛ՝͢৔߹ɾ՝͞ͳ͍৔߹ΛؚΊͯỜʹग़ئ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷ͸⁌ͭͷ ɾ学෦ớ学域学類ỜͰ͢ͷͰ஫ҙ͍ͯͩ͘͠͞Ố
法学類 ˓ ʷ ʷ ˓ ʷ ʷ ʷ 10
ܦࡁ学類 ʷ ˓ ʷ ˓ ˓ ʷ ˓˞1 10
学ߍڭҭ学類







国ޠ・ࣾձ科・ӳޠ教ҭ専म ˓ ʷ ʷ ˓ ʷ ʷ ʷ 3
਺学・ཧ科教ҭ専म ˓ ʷ ʷ ˓ ʷ ʷ ʷ 3
Իָ教ҭ専म ˓ ʷ ˓ ˓ ʷ ʷ ˓˞2 4
ඒज़教ҭ専म ˓ ʷ ˓ ˓ ʷ ʷ ˓˞3 3
อ݈ମҭ専म ˓ ʷ ʷ ˓ ʷ ʷ ʷ 5
Ո੓教ҭ専म ˓ ʷ ʷ ˓ ʷ ʷ ʷ 3
ಛผࢧԉ教ҭ専म ˓ ʷ ʷ ˓ ʷ ʷ ʷ 5
஍域૑଄学類
෱ࢱϚωδϝンτίース ˓ ʷ ʷ ˓ ʷ ʷ ʷ 5
˓
؀ڥڞ生ίース ˓ ʷ ʷ ˓ ʷ ʷ ʷ 5
地Ҭϓϥンχンάίース ˓ ʷ ʷ ˓ ʷ ʷ ʷ 5








਺෺科学類 ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʕ
ʷ ˓˞5 ʷ ʷ ˓˞5 ˓˞5 ʷ
෺࣭Խ学類 ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʕ
ػց޻学類 ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʕ
フロンςィア޻学類 ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʕ
ి子৘ใ௨৴学類 ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʕ
地ٿࣾձج൫学類 ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʕ

















؃ޢ学専߈ ˓ ʷ ʷ ˓ ʷ ʷ ʷ 15
ʷ
์ࣹઢٕज़科学専߈ ˓ ʷ ʷ ˓ ʷ ʷ ʷ 5
ݕٕࠪज़科学専߈ ˓ ʷ ʷ ˓ ʷ ʷ ʷ 6
ཧ学ྍ法学専߈ ˓ ʷ ʷ ˓ ʷ ʷ ʷ 4





… … 5ɽ…˓ ˞4の人間ࣾձ学Ҭ国際学類の推薦入試Ͱ͸，ӳޠ外෦試験（5O&'-J#5，*&-54（アカσミッΫ・Ϟδϡーϧ），(5&$$#5，
5&A1のいͣΕ͔）のスίアを൑定の資ྉͱすΔͨΊ，スίアの提出を求Ί·すɻ
















出 願 期 間 ฏ੒31೥1݄28日（݄）ʙ…2݄6日（ਫ）
2 ஈ ֊ 選 抜 の
ୈ 1 ஈ ֊ 選 抜



















































































































































利用教科・科目໊ ݸผ学力検査等 େ学ೖ試ηϯλʔ試験・ݸผ学力検査等の഑఺等 ͦのଞの
બൈํ๏
等教科 科目໊等 教科等 科目໊等 2ஈ֊બ ൈ
試験の


















































ݕ ࠪ 等 300 300 600

























試 験 100 ˞100（100ʷ1） 100 300
ݸผ学ྗ
ݕ ࠪ 等 300 300
















































ݕ ࠪ 等 300 300 600















（100ʷ2） 200 100 250 950
ݸผ学ྗ
ݕ ࠪ 等 300 300 600












（100ʷ2） 200 100 250 950
ݸผ学ྗ
ݕ ࠪ 等 600 600






































ݕ ࠪ 等 300 300 600





















利用教科・科目໊ ݸผ学力検査等 େ学ೖ試ηϯλʔ試験・ݸผ学力検査等の഑఺等 ͦのଞの
બൈํ๏
等教科 科目໊等 教科等 科目໊等 2ஈ֊બ ൈ
試験の



















































ύターン# 200 ˞100（100ʷ1） 200 200 200 900
ݸผ学ྗ








































































































利用教科・科目໊ ݸผ学力検査等 େ学ೖ試ηϯλʔ試験・ݸผ学力検査等の഑఺等 ͦのଞの
બൈํ๏
等教科 科目໊等 教科等 科目໊等 2ஈ֊બ ൈ
試験の
















































ܽ員ิॆύターン# 200 ˞100（100ʷ1） 200 200 250 950
ݸผ学ྗ






































































試 験 ˞200（100ʷ2） 200
ݸผ学ྗ
ݕ ࠪ 等 400 400







































ݕ ࠪ 等 300 300 600
























ݕ ࠪ 等 600 600

























































利用教科・科目໊ ݸผ学力検査等 େ学ೖ試ηϯλʔ試験・ݸผ学力検査等の഑఺等 ͦのଞの
બൈํ๏
等教科 科目໊等 教科等 科目໊等 2ஈ֊બ ൈ
試験の



















































ݕ ࠪ 等 450 350 100 900


























（100ʷ1） 200 200 200 900
ݸผ学ྗ
ݕ ࠪ 等 300 300 600









































ݕ ࠪ 等 400 400 400 1200






















（50ʷ1） 100 100 100 400
ݸผ学ྗ
ݕ ࠪ 等 400 400










































































利用教科・科目໊ ݸผ学力検査等 େ学ೖ試ηϯλʔ試験・ݸผ学力検査等の഑఺等 ͦのଞの
બൈํ๏
等教科 科目໊等 教科等 科目໊等 2ஈ֊બ ൈ
試験の

















































ݕ ࠪ 等 300 300 300 900























（50ʷ1） 200 200 200 700
ݸผ学ྗ
ݕ ࠪ 等 300 300









































ݕ ࠪ 等 300 300 300 900

































利用教科・科目໊ ݸผ学力検査等 େ学ೖ試ηϯλʔ試験・ݸผ学力検査等の഑఺等 ͦのଞの
બൈํ๏
等教科 科目໊等 教科等 科目໊等 2ஈ֊બ ൈ
試験の






























































ݕ ࠪ 等 200 200 200 100 700













































ݕ ࠪ 等 300 600 300 1200

























































ݕ ࠪ 等 400 400 800












（100ʷ1） 200 200 200 900
ݸผ学ྗ
ݕ ࠪ 等 200 200


















































ݕ ࠪ 等 200 200 200 600












（100ʷ1） 200 400 200 1000
ݸผ学ྗ
ݕ ࠪ 等 400 400


















































ݕ ࠪ 等 200 400 200 800












（100ʷ1） 200 200 200 900
ݸผ学ྗ
ݕ ࠪ 等 200 200












































ݕ ࠪ 等 400 400 800












































ݕ ࠪ 等 400 400 800























利用教科・科目໊ ݸผ学力検査等 େ学ೖ試ηϯλʔ試験・ݸผ学力検査等の഑఺等 ͦのଞの
બൈํ๏
等教科 科目໊等 教科等 科目໊等 2ஈ֊બ ൈ
試験の





































ݕ ࠪ 等 300 300
















ݕ ࠪ 等 300 300































































































































































センター試験 100 ˞100（100ʷ1） 100 125 425
ݸผ学ྗݕࠪ等 400 400


















































センター試験 100 ˞100（100ʷ1） 100 100 100 500
ݸผ学ྗݕࠪ等 300 300

















































センター試験 200 ˞200（100ʷ2） 100 100 200 800
ݸผ学ྗݕࠪ等 300 300




















































センター試験 100 ˞100（100ʷ1） 200 200 100 700
ݸผ学ྗݕࠪ等 300 300

















































センター試験 100 100 200
ݸผ学ྗݕࠪ等 50 100 350 500























































センター試験 ˞200 ˞200（200ʷ1） ˞200 400
ݸผ学ྗݕࠪ等 200 400 600

































































ηンターࢼݧύターン̖ 200 ˞200（100ʷ2） 200 100 200 900





















ύターン̖ 200 200 200 100 200 500
1400











（஫1）… 大学入試センター試験ʹ͓いͯ，ύターン̖の ʮʰ地ཧྺ࢙ʯʮެຽʯʱ ͸，࣍のいͣΕ͔の૊合せͱ͠·すɻ
… ʮʰ地ཧྺ࢙ʯ͔Β2科目ʱຢ͸ ʮʰ地ཧྺ࢙ʯ͔Β1科目ٴͼʮެຽʯ͔Β1科目ʱ


















































ύターン̖ 200 ˞200（100ʷ2） 200 100 200 900





















ύターン̖ 200 200 200 100 200 300
1200












… 大学入試センター試験ʹ͓いͯ，ύターン̖の ʮʰ地ཧྺ࢙ʯʮެຽʯʱ ͸，࣍のいͣΕ͔の૊合せͱ͠·すɻ
… ʮʰ地ཧྺ࢙ʯ͔Β2科目ʱຢ͸ ʮʰ地ཧྺ࢙ʯ͔Β1科目ٴͼʮެຽʯ͔Β1科目ʱ















































センター試験 100 ˞100（100ʷ1） 100 100 100 500
ݸผ学ྗݕࠪ等 300 300







































センター試験 200 ˞100（100ʷ1） 200 500
ݸผ学ྗݕࠪ等 500 500









































































































ύターン̖ 200 ˞200（100ʷ2） 200 100 200 900





















ύターン̖ 200 200 200 100 200 400
1300




























































（ޱ಄試問） センター試験 100 ˞100（100ʷ1） 200 200 200 800
ݸผ学ྗݕࠪ等 200 200
























































（ޱ಄試問） センター試験 100 ˞100（100ʷ1） 200 200 200 800
ݸผ学ྗݕࠪ等 200 200






























































センター試験 200 ˞100（100ʷ1） 200 100 200 800
ݸผ学ྗݕࠪ等 200 200
















































センター試験 100 ˞100（100ʷ1） 200 400 200 1000
ݸผ学ྗݕࠪ等 400 400
















































センター試験 200 ˞100（100ʷ1） 200 200 200 900
ݸผ学ྗݕࠪ等 200 200
















































センター試験 200 …˞100（100ʷ1） 200 200 200 900
ݸผ学ྗݕࠪ等 600 600
















































センター試験 200 ˞100（100ʷ1） 200 100 200 800
ݸผ学ྗݕࠪ等 400 400





























募 集 人 員 ༀ学類（6೥੍）　3໊，　૑ༀ科学類（4೥੍）　6໊　（そΕͧΕ෼͚ͯ募集͠·すɻ）






























































































































































































































































ཧ 学 ྍ 法 学 専 ߈

















































































































































































































ܦ ࡁ 学 類 খ࿦จͱ໘઀





































国 際 学 類
理工学域








෺ ࣭ Խ 学 類 ˕ ˕ί スー2 ˕ ˕
ػ ց ޻ 学 類
フロンςィア޻学類
ి子৘ใ௨৴学類
˕ ˕ί スー2 ˕ ˕
地ٿࣾձج൫学類 ˕ ˕ί スー2 ˕ ˕
生 ໋ ཧ ޻ 学 類 ˕ ˕ί スー2
˓ ˓ ˓
医薬保健学域































































































一 般 入 試 ฏ੒30೥11্݄०
推 薦 入 試
ฏ੒30೥… 9݄Լ०
̖ ̤ 入 試
帰 国 子 女 入 試
国 際 バ カ ロ レ ア 入 試



























































人 จ 学 類
人 間 ࣾ ձ ܥ ࣄ ຿ ෦











ܦ ࡁ 学 類
学 校 教 ҭ 学 類
地 Ҭ ૑ ଄ 学 類
国 際 学 類
理工学域
਺ ෺ 科 学 類
ཧ ޻ ܥ ࣄ ຿ ෦





෺ ࣭ Խ 学 類
ػ ց ޻ 学 類
フロンςィア޻学類
ి 子 ৘ ใ ௨ ৴ 学 類
地 ٿ ࣾ ձ ج ൫ 学 類








ҩ ༀ อ ݈ ܥ ࣄ ຿ ෦






ༀ 学 類 ҩ ༀ อ ݈ ܥ ࣄ ຿ ෦
ༀ 学 ・ ͕ Μ ݚ





&NBJMçZHBLVNV!BENLBOB[BXBVBDKQ૑ ༀ 科 学 類
อ ݈ 学 類







จ ܥ ޙ 期 一 ׅ
ཧ ܥ ޙ 期 一 ׅ
（国際جװ教ҭӃ総合教ҭ෦）
学生෦جװ教ҭࢧԉ課
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この要項を希望される方は，以下の2次元バーコードにアクセスしてください。
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